vígjáték 3 felvonásban - írta Rosen Gyula - fordította Lukácsy Sándor - rendező: Együd. by unknown
Debreczen 1 8 7 4 . Nyomaton a város könyvnyomdájában.
S z e m é l y z e t i
Mangold Károly, birtokos —
Anna, neje —  —
Turn tanácsos özvegye —
Arabella, leánya —






Anier Károly, birtokkezelő) M |dná,
Hang Róbert, gyárvezető ) ö
Waldau Elsa, Mangold fogadott-leánya






Történik Mangold falusi birtokán. Idő: jelenkor.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9 tél —12 ig, délután 3 tói —5 ig, este a pénztárnál
MtelyaraU iAlsó és közép páholy 4 frt. 50kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy 3 frt. 50 kr.
Támlásszék Mfrt. Földszinti zártszék 90 kr. Emeleti zártszék 60 kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr. 
Deák jegy 40kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr,
VII. bérlet. Szerdán, márczius 4-kén 1874 5. SZáttt.
a d a t i k :
Vígjáték 3 felvonásban. Irta Rosen Gyula, fordította Lukácsy Sándor.
(Rendező: Együd.)
Kezdete 7 ó rako r, vége 9 után.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
